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FIN D E F A R S A 
En máqu ina nuest ro n ú m e r o anter ior 
cuando rec ib imos la no t i c ia de l t r iste a c o n -
tecimiento que af l ige hoy al o rbe ca tó l i co , 
no pud imos pub l i ca r la opo r tunamen te . 
Su Sant idad ha muer to . 
Las graves do lenc ias f isicas de que c o n -
t inuamente venían d a n d o cuenta los pe r i ó -
dicos, exacerbadas po r el i nmenso do lo r 
que en su amante corazón p r o d u j o la 
tremenda hecatombe europea que se está 
desarrol lando y l levadas al l ími te por la 
angustia de la i nu t i l i dad de sus p iadosos 
esfuerzos para ev i tar la , agostaron la v ida 
del Santo Padre de la Ig les ia, pero sus-
doctr inas, sus enseñanzas y sus v i r tudes 
perdurarán c o m o faros de eterna luz en la 
memoria y en el corazón de la c r is t iandad. 
Incapaces nosot ros de hacer el panegí -
rico de las grandezas mora les de un san -
to, del p red i lec to ser que por inexcru tab le 
destino se e levó desde la h u m i l d a d de su 
cuna hasta las sagradas a l turas del so l io 
pont i f ic io, de l que po r a lgo más que la 
voluntad de los hombres , por des ign io 
de la P rov idenc ia fué l l amado á regir, b ien 
brevemente por c ier to , los dest inos de la 
grey de Jesucr isto, so lo sabemos decir que 
su recuerdo venerab le será un cu l to y que 
las oraciones de todos irán con t inuamen te 
a la eterna morada adonde su espír i tu 
reposa. 
iA SISTIMOS al desenlace de una gran farsa; la voz del b ronce nos anunc ia 
el f in de la mascarada in te rnac iona l . La 
comed ia de la «paz armada» ha t e rm ina -
do , de jando paso á la gran t raged ia . 
A ñ o s y años acumu lando fuerzas m a -
ter ia les, med ios de muer te y des t rucc ión ; 
años y años esqu i lmando á sus subd i tos 
con enormes impues tos mi l i ta res , que v a -
c iaban sus bolsas y encendían su encono ; 
años y años arrastradas po r el desen-
f reno de la competenc ia , las nac iones no 
han d is f ru tado de una paz, s ino a p r o v e -
chado una t regua. U n al to en la lucha 
para af i lar las garras. Paz para la guer ra 
j i nen t ida paz! 
El cañón , e n m u d e c i d o duran te largos 
años, no hacía más s ino cobrar a l ientos. 
Por eso, en p leno sosiego eu ropeo , la paz 
seguía s iendo un sueño, un ideal . 
Po r eso la labor paci f is ta ha f racasado 
s iempre: su éx i to depend ía de las medidas 
práct icas, no de los l ib ros ni de los d i s -
cursos, y cuando á la prác t ica ha quer ido 
l legar se ha estre l lado cont ra la espan-
tosa rea l idad de una guer ra quer ida , que 
se estaba p reparando en s i lenc io ; pero 
que denunc iaban con descaro los p resu-
puestos de Guer ra y M a r i n a . 
La paz no se logra levan tándo le un pa -
lac io , c o m o un temp lo á un d ios para 
tener le p rop i c i o : ¡bien c laro lo demuest ra , 
por desgracia ese Pa lac io de la Paz l e v a n -
tado en la Haya con los m i l l ones de Car-
negie , p r ó x i m o á conver t i rse , por ter r ib le 
parado ja , en hosp i ta l de sangre! La paz 
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so lo podía lograrse con el desarme:» y 
cuando en la ú l t ima Conferenc ia de la Paz 
se t ra tó de este p u n t o , las esperanzas d a -
das por los d ip l omá t i cos fue ron tan mez-
qu inas , que casi equ iva l ían á una negat iva : 
"que aconsejarían á sus réspedivos gob ie r -
nos pusiesen de su pa r te cuanto les aconse-
j a s e su buena voluntad. , , 
¡Y la buena v o l u n t a d de los gob ie rnos 
estaba en los cuarteles y en los arsenales! 
La «paz armada» era la guer ra : tarde ó 
temprano , por hache ó por be; pero la 
guer ra . 
Y héla aquí ya , espantosa como nunca , 
en los aires, en la t ier ra y en las aguas: 
hé la aquí ya, con tando po r c ientos de m i -
les el número de sus v íc t imas; hé la aquí 
desqu ic iándo lo t o d o , y mofándose con una 
espantosa mueca, de esa fantasía que con 
el nombre de Derecho In te rnac iona l se 
enseña á i a carne de cañón en la s i l en -
c iosa paz de las Un ive rs idades . 
¡Hor r ib le f in de farsa! 
J. JIMÉNEZ VIDA. 
EIL R E P A R T O 
I I I 
Tal vez alguno de nuestros escasos lectores 
no haya visto bien estos pobres artículos y 
excuse el trabajo de leer este tercero y úl t imo: 
los que se encuentren en este caso perdona-
rán nuestro atrevimiento, pero hecha la inten-
ción y publ icado ya el pr imero no habia otro 
remedio que escribir los demás. 
Hemos dicho antes que el reparto vecinal 
debe ser proporcional al impuesto que susti-
tuye en parte; pero ni debe serlo en absoluto 
ni en proporción directa, porque no hay que 
perder de vista que para que la ley de supre-
sión de los consumos no pierda al ser ap l i -
cada su carácter esencialmente democrático, 
tiene que reportar un beneficio efectivo á la 
gran masa popular, y aunque esto sea impo-
sible prácticamente en los comienzos de la 
sustitución, porque ni la supresión ha sido 
total ni ha sido siquiera cierta para todos los 
contribuyentes, de la manera de plantear el 
problema del reparto depende su eficacia en 
la corrección de estas deficiencias, y en la 
fi jación de las bases para hacerlo puede con-
sistir que en lo futuro la supresión sea ó no 
real y efectiva. 
Dos de los términos de la proporc ión base 
del reparto son fijos y conocidos—su importe 
y el del impuesto de consumos,—el cuarto es 
la incógnita que se busca y el tercero, que es 
el caballo de batalla, es variable tantas veces 
como vecinos haya ó grupos de vecinos en 
igualdad de condiciones se formen; y este tér-
mino hay que determinarlo, y en su determina-
ción estriba la gran dif icultad de la cuestión, 
porque para hacerlo con equidad habría que 
formar previamente una extensa y detallada 
clasificación que pudiera llamarse de capaci-
dades consumidoras, trabajo tan laborioso y 
delicado que creemos valdría la pena de pres-
cindir de él si el reparto no ha de subsistir 
en años sucesivos y hacerlo á ojo de buen 
cubero, pues con un poco de tacto y buena 
voluntad escaso podría ser el perjuicio para 
nadie tratándose de una sola vez; pero como 
esto no es seguro, ni siquiera probable, y lo 
que hoy se haga servirá de precedente para lo 
sucesivo, conviene andarse con pies de plomo 
y tantear bien el terreno antes de aventurarse 
en él. 
El" reparto á nuestro juicio debe estar en 
razón inversa del impuesto de consumos y 
directa de los demás tr ibutos directos que hoy 
existen; la razón va en el siguiente ejemplo 
que con las naturales alteraciones puede apli-
carse á casi todos los casos. 
Supongamos que el reparto equivale al diez 
por ciento del impuesto de consumos: si á 
una famil ia de tres individuos de clase aco-
modada, que pague impuestos directos, se le 
hace tr ibutar por el reparto en proporción 
directa á aquel impuesto y por él pagaba 50, 
hoy consumiendo lo mismo que antes paga-
ría 5. ¿Y no resultarla excesivamente, injusta-
mente beneficiada en relación con otra fami-
lia de jornaleros compuesta de seis individuos 
que en idéntica proporción habría de corres-
ponderle 8 de reparto? 
Téngase en cuenta además que si el re-
parto viene á dejar las cosas como estaban 
no valdría hablar de la supresión; y también 
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ue habiendo desaparecido los consumos de 
hecho y de derecho para todos aquellos que 
adquieren al por mayor los artículos que hoy 
se llaman desgravados y solamente de dere-
cho para aquellos otros que los compran al 
por menor, resulta que el que con 100 pesetas 
adquiría antes 100 kilos de un género deter-
minado, adquiere hoy 110 kilos si compra por 
iunto y sigue adquiriendo 100 si compra al 
menudeo, y este denivel hay que llevarlo á la 
que hemos llamado clasificación de capaci-
dades consumidoras, si queremos ser justos. 
De aquí que la relación entre los consumos y 
el reparto ha de ser en razón inversa; y como 
quiera que los tr ibutos directos representan 
riqueza y sobre ella han de pesar los nuevos 
impuestos que van modif icando el sistema de 
tributación antiguo y en este caso del reparto 
no se puede prescindir de ese factor nivela-
dor, tenemos que al implantar una propor-
ción directa en relación con esos tr ibutos se 
reduce la importancia del tr ibuto indirecto 
que sirvió para la primera base y se entra más 
de lleno en el espíritu de ta ley. 
De todo ello ha nacido la opin ión tan poco 
atendible como particular del autor de estas 
líneas de que debieran ser excluidos totalmen-
te del reparto todos aquellos que hoy con otro 
nombre ó sin ninguno continúan pagando el 
impuesto de consumos por la necesidad de 
adquirir los artículos hoy desgravados en pe-
queñas fracciones á las que todavía no ha 
llegado el beneficio de la supresión. 
Juan de Antequera 
El lacayo. - Señor, en este momento ha 
egado el sastre con la cuenta, y espera. 
t-1 domador.- Que pase, que pase... 
DE UNA CANCION ITALIANA 
CAMRANELA...!!! 
¡Duerme Campanela, duerme enamorada 
al son de la brisa que de tí encantada 
murmura en tu reja su eterna canción... 
Viene la alborada 
con sus trinos suaves; 
entonan las aves 
sus himnos de amor. 
¡Sueña Campanela en sueño dorado 
con alguien que el hado llevó á donde estás 
y al ver tu hermosura se postró extasiado 
y adoró prendado tu ser ideal...! 
Yo quiero en tu sueño modular un nombre, 
el de aquella hermosa romana Vestal... 
de tu rostro bel lo besar los rubores... 
¡yo quiero anhelante contigo soñar...! 
Vergel sonrosado 
de púdicas flores 
que brindan amores 
á un enamorado...! 
¡ jardín donde se oye dulce melodía... 
¡Campanela mía! escucha mi voz: 
esos rizos de oro que son mi tesoro 
forman en tu frente diadema de amor... 
Tu mirada es pura, fuente cristalina 
que jamás ondina turbó su cristal... . 
tus ojos reflejan el azul del cielo 
tus azules ojos de dulce mirar...! 
¡Duerme enamorada... 
si te desamoras 
se tornarán tristes 
alegres canciones 
de dos corazones... 
el ángel de amor 
l lorará ese día, 
Campanela mía, 
con tu trovador...! 
ANTONIO LORA DUQUE-HEREDIA. 
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La verbena de la Paloma 
en Bellas-Vistas 
Con motivo de "La verbena de la Paloma," 
los vecinos de Bellas-Vistas, han tirado "La 
casa de todos,, por la ventana "Según el decir 
de la gente," pues tienen "E l orgul lo de A lba-
cete,, en que sus festejos resulten más lucidos 
que una "Mañana de sol,, y, en efecto, les 
ha favorecido "E l dios del éx i to," 
Hubo "Gigantes y cabezudos," que prece-
didos por "La alegre trompetería,, de "E l re-
gimiento de Lupión,, recorrieron las calles con 
" L a alegría que pasa,, interpretando "La ale-
gría de la huerta,, y otras piezas de "E l género 
alegre." 
"La corría de toros,, indispensable, en la 
que "E l primer espada,,"Curro Vargas,, (Minu-
tín) demostró que sabe "Torear por lo fino,, 
"En las astas del to ro . " 
No han faltado "Los saltimbanquis,, ba i -
lando en "La cuerda floja,, por la "Gran Vía,, 
públ ica sacando "Las lindas perras,, al "Res-
petable públ ico,, callejero. 
"La cucaña de Solar i l lo , " que hizo las de-
licias de "Los chicos de la calle,, por los po-
rrazos que se dio "E l señor Luis el tumbón,, 
para ganarse "E l premio de honor," consis-
tente en "La gall ina ciega,, y los "Camaro-
nes," "Viv i tos y coleando,, que puso "E l señor 
Joaquín." 
Carreras de burros en las que "E l asno de 
Buridan,, se ganó "E l premio Nobe l . " 
Funcionó también "E l cinematógrafo na-
c ional , " presentándonos "Las películas madri-
leñas,, más emocionantes, como "E l misterio 
del cuarto amar i l lo , " "E l cofre misterioso,, y 
otros "Cuadros disolventes," mientras "Loren-
cín ó el camarero del Cine,, vendía " B o m b o -
nes y caramelos." 
Pero l o que volv ió "E l poco juicio,, loco á 
"Las hijas de Eva,, fué el baile de "E l Norte 
de Madr id . " 
Este periódico que es "E l orgul lo de raza,, 
de la zona norte y que ha tenido "La suerte 
loca,, de subirse "Por las nubes,, en poco 
t iempo constituyendo " U n negocio de oro,, 
para sus propietarios, como tiene la "Sangre 
moza,, y retoza en su "A lma negra., (que es 
la tinta) "La alegría de v iv i r , " para tener á 
"Las mujeres,, y á "Los hombres alegres,, d ió 
un baile que resultó "El del ir io dominica l . " 
Adornado el "Salón regio,, de la redacción 
con "Rosas de primavera,, y "Las flores más 
lindas,, é i luminado con "La luz verde,, "Elec-
t ra , " quedaba en un tono encantador de "Luz 
y sombra," ofreciendo un aspecto de "Fanta-
sía morisca. "La banda de trompetas,, del Co-
legio de "La paloma azul,, interpretó en el 
"Music-Hal l , , el siguiente repertorio. "La ma-
zorca ro ja," el "Sogno de un vals," "E l vals de 
los besos,, y en fin "La mar-sellesa,, en honor 
á "La Venus Moderna, " presidenta de "La re-
pública del amor,, que acudió con "La diosa 
del placer." 
"E l sexo débil , , vestía el traje de "Las gran-
des cortesanas,, de "La corte del porvenir," y 
los caballeros el de "La gente galante,, de 
"La vi l la del oso , " esto es: "E l sombrero de 
copa," "E l chaleco blanco,, y "E l guante ama-
rillo.^ 
Como no era " U n baile de máscaras,» aun-
que había más-caras bonitas que en "La tierra 
del so l , - en lugar de "confett i , , se arrojaron 
"Pajari tos y flores,, en abundancia. 
Entre "La distinguida concurrencia,, vimos 
á "La niña Pancha,» "La niña mimada,* "La 
niña de los besos,> "Las hijas de Zebedeo,, 
("Catalina,» "Casta y Pura,,) "An i ta la risue-
ña,» "La alegre Dona Juanita,, y todo "E l clut 
de la alegría,» hasta "La viuda alegre.» ("Eche 
usted mujeres»); y de ellos, "E l alegre Mano-
lín,» "E l Tenor io Musical,» "E l tenorio mo-
dernista,, y todo "El trust de los tenorios,» 
incluso "Don juán Tenorio,» que como "Los 
aparecidos,, d ió "La vuelta al mundo,, para 
ver "Cómo está la sociedad,, desde qué él dejó 
"La vida alegre,» según "La leyenda del mon-
je,» á "Las doce y inedia y sereno., de "El 
reloj de arena,» para irse con "Los convida-
dos de piedra,, en "E l coche del diablo,, ha-
cia "E l palacio de los duendes,, donde está 
"É l diablo en el poder,, hasta "E l fin del mun-
do.» 
Los envidiosos, que no obtuvieron "La invi-
tación al vals», abrieron mucho "Los ojos ne-
gros,, y hasta "E l ojo de gallo,, para ver mejor, 
y disfrutaron "La Mar...i... Juana,, con "La 
dicha ajena,, 
"E l Sr. Presidente,, 
EDUARDO TUR. 
- Señor gimnasta, cuando viaja pagará 
mucho exceso, ¿verdad? 
—Np lo crea. Estas pelotas son ligerísimas. 
En el circo es únicamente donde pesan. 
i 
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San Luis Gonzava 
O DE CUADRO DE PROFESORES DE ESTE COLEGÍ 
SEGUNDA ENSEÑANZA. 
Director.—Don José Rodríguez Campóo, 
Licenciado en Sagrada Teología y en la Fa-
cultad de Ciencias. 
Subdirector.—D. Rafael Bel l ido Carrasqui-
lla, Doctor en Derecho Canónico y Licenciado 
enSagrada Teología. 
Latín (1.° y 2.° cursos.)—D. Nicolás Lanzas 
García, Licenciado en Sagrada Teología y 
Párroco de San Miguel . 
Historia de España é Historia Universal.— 
Don Ildefonso Santos Terrones, Licdo. en De-
recho Civil y Canónico y en Filosofía y Letras. 
Física é Historia Natural .—Don Diego del 
Pozo Herrera, Licdo. en Medic ina y Cirujía. 
Fisiología é Higiene, y Química.—Don José 
Aguila Castro, Doctor en Medic ina y Cirujía. 
Nociones de Aritmética y Geometría, y 
Etica y Rudimentos de Derecho.—Don José 
Villalobos Gallegos, Abogado. 
Historia de la Literatura.—D. Rafael Chacón 
y Enriquez, Licenciado en Derecho Civi l y 
Canónico. 
Psicología y Lógica, y Preceptiva Literaria. 
—Don Francisco Corrales García, Presbítero. 
Religión.—Don Rafael Corrales Guerrero, 
Presbítero. 
Aritmética y Geometría y Algebra y Tr igo-
nometría.—D. Rafael M i r de Lara, Bachiller 
en Artes. 
Agricultura.—D.Juan Ignacio Saavedra, Ve-
terinario titular de esta ciudad. 
Lengua Castellana, Caligrafía y Ortografía 
Castellana.—D. Antonio Muñoz Rama, Maes-
tro Normal. 
Geografía General y de Europa y la particu-
lar de España.—Don Pedro Puche Ramos, 
Maestro Superior. 
Gimnasia (1.° y 2.° cursos).—D. Ismael Se-
pulveda Cruza, primer Teniente de Infantería. 
Dibujo (1.° y 2.° cursos.)—D. Francisco de 
Paula García Talavera, Alumno por oposición 
de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y 
t rabado. 
Francés (1.° y 2.° cursos).—Monsiéur Paul 
^chmitt. 
. t i internado, la inspección y la 1.a ense-
ñanza.—D. Diego Aragón Fernández, Maestro 
06 i.d enseñanza. 
^Comis ión permanente de régimen interior. 
U- Ildefonso Santos, D. josé Vi l la lobos y 
u. Diego Aragón. 
Comisario Munic ipa l .—D. Manuel de Luna 
a? 
La portera.—Y su esposa ¿por qué no hace 
callar á los chicos, que traen armada una ba-
tahola de mil diablos? 
El papá.—Ahora le es imposible hacerlo; 
está dando una conferencia sobre los deberes 
de la mujer. 
Nombramientos anulados 
En vir tud de providencia dictada por el se-
ñor Gobernador civil de la provincia, en el re-
curso de alzada interpuesto por los médicos 
de esta localidad Sres. Rosales, de la Fuente 
y Agui la, ha sido anulado el concurso por el 
que fueron nombrados titulares los Sres. T ru -
j í l lo, Acedo Olmedo, Miranda Domínguez, 
Espinosa Pérez, Ortega Cerón y Acedo Gon-
zález, fundándose la primera autor idad civi l 
en que dichos nombramientos fueron hechos 
á los 25 días de haberse anunciado el concur-
so en vez de los 30 que marca la ley; pues en 
los cinco días que se anticiparon dichos nom-
bramientos pudieron haber sol ici tado las pla-
zas vacantes otros profesores también de re-
conocido mérito y justa reputación. 
El Excmo. Ayuntamiento, en sesión de! 
viernes últ imo acordó acatar la providencia 
del Sr. Gobernador, quedando por lo tanto 
anulados los nombramientos; y por la urgen-
cia del caso, fueron nombrados con el carác-
ter de interinos los Sres. siguientes: 
Hospital.—Sres. Rosales y Agui la. 
F'rimer distrito. —Don Juan de la Fuente y 
Rodríguez. 
Segundo distr i to.—D. José Acedo Olmedo. 
Tercer d is t r i to .—D.Diego del Pozo Herrera. 
Cuarto dist r i to.—D. Jerónimo Herrera Rojas. 
Vil lanueva de la Concepción y Cauche.— 
Don luán Leirado de la Cámara. 
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NOTAS LOCALES 
Enfermo 
Se ha dado de baja por enfermo el juez de 
primera instancia de esta ciudad don Joaquin 
González Mar ino, habiéndose encargado de 
dicho juzgado el señor juez municipal. 
En la Audiencia 
En la sección segunda de la Audiencia de 
Málaga ocupó el banqui l lo el día 26 José Ro-
jas Hinojosa (a) «Pití», acusado del delito de 
estafa. 
El procesado, que residía en esta población, 
tenía bajo su custodia, como pastor, tres ca-
bras de don Juan Angel Navarro, dos de don 
Juan Machuca; una de don Enrique Enriquez, 
otra de don Antonio Jiménez; cuatro de don 
Luis Thui l ler, otra de don José Velasco, dos 
de don José Ligero, una de don Antonio Bur-
gueño, una de doña Francisca Luque y otra de 
don Antonio Saez, todos de esta vecindad, y 
el 27 de Octubre de 1913 en lugar de regresar 
á esta ciudad con dichas reses después de 
pastorearlas y entregarlas en casa de sus res-
pectivos dueños, recogió de su domici l io los 
enseres más necesarios y con ánimo de de-
fraudar á los dueños de las cabras se marchó 
con ellas, deteniéndolo la benemérita en Pe-
drera (Sevilla.) 
Terminadas las pruebas, el representante 
del ministerio públ ico Sr. Cruz Lozano retiró 
la acusación que venía sosteniendo. 
La defensa estuvo á cargo del Sr. García 
Moreno. 
Denuncia 
En el Juzgado de Instrucción de esta ciudad 
ha formulado denuncia el vecino Antonio 
Reina Muñoz, contra Fernando Huertas, por 
violación de su hija Carmen Reina. 
Matrícula 
La distinguida é ilustrada profesora doña 
Sofía Luque Pascual, directora del Colegio de 
niñas situado en las Peñuelas, nos participa 
que desde l .0de Septiembre próximo, queda 
abierta la matrícula de su Escuela para la ad-
misión gratuita de niñas, sea cual fuese la po-
sición social de las mismas. 
Las alumnas recibirán no solamente las en-
señanzas correspondientes á las asignaturas 
de los grados elemental y superior, sino la 
de toda clase de labores, desde lo más senci-
llo hasta lo más f ino, elegante y modernista: 
bordado en blanco, seda, oro, inglés, etc. 
Si alguna alumna, no comprendida en la 
edad escolar desea adquir ir estos conocimien-
tos, tendrá clase separada. 
A l hacer públ ica la extensa enseñanza que 
dá la maestra de la Escuela Nacional doña 
Sofía Luque nos complacemos en ello. 
Hurto de caballerías 
Del cort i jo de D. José Galán Palma, pró-
x imo á esta ciudad, han sido hurtadas varias 
caballerías, ignorándose hasta ahora quienes 
puedan ser los autores. 
Se practican gestiones para rescatar las 
bestias. 
Telegrama importante 
El Gobernador de Málaga señor l igarte ha 
recibido un telegrama del ministro de la Go-
bernación, ordenando se prohiba á los Ayun-
tamientos gastar en fiestas el capítulo que con 
este objeto tengan consignado en el presu-
puesto, así como que los viajes que tengan 
que hacer las comisiones á Madr id sean cos-
teados de los fondos municipales. 
Estas cantidades dispone que se inviertan 
en obras públicas, para aliviar á los obreros 
que sufren la crisis de trabajo actual. 
A incorporarse 
En el día de hoy saldrán para Sevilla con 
objeto de incorporarse á sus respectivos cuer-
pos, para cumplir el compromiso contraído 
con la Patria los soldados de cuota don josé 
Berdún Ada l id , don J. Antonio Casco Gómez, 
don Salvador Muñoz Checa, don José Mantilla 
y don Félix Ruiz García. 
A Cádiz, marcharán don Jerónimo Moreno 
Checa y don Manuel Alarcón Burgos. 
A tan estimados paisanos como queridos 
amigos, les deseamos feliz viaje y pronto 
regreso. 
Natalicio 
Ha dado á luz con toda felicidad un her-
moso niño la esposa de nuestro apreciable 
paisano don Joaquin Rojas Arreses Rojas. 
Felicitárnosle por ello. 
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M e j o r í a 
Se encuentran muy mejoradas de las heri-
das v contusiones que el segundo dia de feria 
se ocasionaron al volcar el coche de su pro-
piedad en el Paseo de Alfonso XI I I , la señora 
doña Filomena Sánchez y sus simpáticas h i -
jas. 
El cochero está bastante al iv iado. 
—También ha experimentado notable me-
joria D. Alfonso Rojas Arreses-Rojas. 
Muy de veras nos alegramos. 
Toma de dichos 
El 25 del actual se efectuó la toma de d i -
chos del estimado joven don Enrique Tapia 
Olivera, el cual contraerá matr imonio en el 
próximo mes con la dist inguida señorita Car-
men Ramos Jiménez. 
Firmaron el acta como testigos D. Manuel 
Morales Berdoy, don José Ramos Gaitero y 
don Ramón García Betes. 
Excedentes de cupo 
Ha causado mala impresión entre los reclu-
tas de las quintas de los años 1912 y 1913, la 
noticia de que para Octubre, serán llamados 
á filas los excedentes de cupo de dichos 
reemplazos para aprender la instrucción con 
arreglo á la Ley, puesto que la mayoría de 
ellos se creían ya completamente libres de las 
molestias que ocasiona la mil ic ia, ya que ha-
bían tenido la suerte de sacar números altos 
en sus sorteos correspondientes. 
Trenes boti jos 
La Compañía de los Ferrocarriles Andalu-
ees, anuncia los trenes boti jos que circularán 
con motivo de las corridas de toros que se 
han de celebrar en Málaga, los días 1 y 2 de 
Septiembre próximo en las que torearán Paco 
Madrid, Belmonte y Larita. 
La ida á Málaga, se efectuará en la noche 
del 31 de Agosto al 1 de Septiembre y el re-
greso la noche del 2 al 3 del mismo mes. 
Desde Antequera, los precios son: en se-
gunda, 8 pesetas y 5 en tercera. 
Necrología 
Leemos en la prensa madri leña: 
El día 20 se cumplió el 7.° aniversario de 
la muerte del bizarro Coronel D. Emil io Ar-
mengod y Reig, Ayudante que fué del general 
Vi l lacampa y del Marqués de Novaliches. 
Renovamos la expresión de nuestro sentido 
pésame á su famil ia y particularmente á su 
sobrino é hijo polít ico nuestro querido amigo 
Eduardo Tur. 
Funerales por el Papa 
El martes á las diez de la mañana se cele-
braron en la Iglesia Colegial de S. Sebastián, 
solemnes honras fúnebres en sufragio del alma 
de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X. 
Al acto asistieron las autoridades civiles, 
militares, la Cruz Roja y la mayoría de los 
Colegios de esta ciudad. 
En las demás parroquias también se han 
celebrado honras fúnebres con igual objeto, 
asistiendo numeroso públ ico. 
Efectos de la guerra 
Nos escriben de Málaga que por falta de 
medios y materiales, anteayer quedaron cerra-
dos los Altos Hornos, y sin colocación más 
de doscientos obreros. 
La sociedad belga que iba á explotar la 
fabricación se ha visto después de agotados 
todos los recursos imaginables, en el duro 
trance de cerrar la fábrica, en la que en el mes 
entrante hubieran hallado trabajo cerca de dos 
mil obreros. 
Tanto en Málaga como en casi todas las 
grandes poblaciones de España se tocan ya 
los deplorables efectos de la actual guerra. 
CORRESPONDENCIA 
M. L, Madr id ; A. R. L , Tor rox ; M . M. R., 
Granada.—Abonado segundo trimestre. 
F. h\. F. de R., Huelva; ). V., Granada; 
A. M. E., Abla; F. Ch. P., Madr id ; A. F., Gra-
nada; F. G. D. y R. G. D., Jaén; F. A. C , San 
Roque; A. M., Málaga. -Abonado el primer 
semestre. 
F. R., Sevilla. - Abonado un año. 
Movimiento de población 
Desde el 10 al 28 de Agosto 
HAN NACIDO: 
Varones, 21 ; hembras, 9. - T o t a l , 30. 
HAN FALLECIDO: 
Varones, 14; hembras, 23.—Tota l , 37. 
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Función rel igiosa 
A los pocos días de concluida la novena 
que anualmente los distintos gremios de esta 
ciudad dedican en honor del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas, nació la idea de 
adquirir por suscripción voluntaria una bonita 
y lujosa lámpara para dicha imagen, cuya 
feliz iniciativa part ió de los señores don José 
de la Cámara, don Juan Sepúlveda, don Joa-
quín González y don José Ortiz. 
Ayer domingo á las nueve de la mañana, en 
el suntuoso templo de San Juan se celebró 
una solemne función, bendíciéndose dicha 
lámpara. 
El templo, que estaba adornado bri l lante-
mente, se vió invadido por muchos devotos, 
los que en su mayoría fel icitaron á los señores 
que han podido ver realizada tan hermosa 
idea. 
Un ángel más 
Doña Carmen Vázquez, viuda de Frías, ha 
tenido la inmensa desgracia de perder al más 
pequeño de sus hijos, hermoso niño de siete 
meses, víctima de una congestión cerebral. 
Nos asociamos á su justo dolor. 
UN RASGO 
Así como el movimiento se demuestra an-
dando, don José Carreira ha demostrado con 
hechos, que siempre valen más que las pala-
bras, que es un verdadero amante de! pro-
greso. 
Lanzada en una sesión municipal la idea de 
crear en esta una Granja Agrícola, ha puesto 
á disposición del pueblo el terreno necesario 
para ello. Así y no con vanos alardes de retó-
rica huera se echan los jalones del engrandeci-
miento de los pueblos; y algo más nos valdría 
la capa, como suele decirse, si en todos los 
demás órdenes de la vida hubiera quien como 
el Sr. Carreira antes que las palabras pone 
sus intereses al servicio de la cultura que 
nunca se lo agradecerá bastante. 
Muy bien y muy bien es cuanto se nos 
ocurre decir ante tan hermoso, práctico y 
culto rasgo. 
ACCION RELIGIOSA 
SANTO DE HOY: San Ramón Nonnato, con-
fesor. 
EVANGELIO ÜE ESTE DÍA 
En aquel t iempo dijo Jesús á sus discípulos. 
Tened ceñidos vuestros lomos, y antorchas 
encendidas en vuestras manos: y sed seme-
jantes á los hombres que esperan á su Señor, 
cuando vuelva de las bodas, para que en vi-
niendo, y l lamando, le abran al punto. Biena-
venturados aquellos siervos, que cuando venga 
el Señor, los hallare velando. En verdad os 
digo, que se ceñirá, y los hará sentar á la me-
sa, y pasando los servirá. Y si viniere en la 
segunda vela, y aunque venga en la tercera, 
y los hallare así, son bienaventurados aquellos 
siervos. Pero sabed esto, que si el padre de 
famil ia supiera á qué hora vendría el ladrón, 
velaría ciertamente, y no permitiría minar su 
casa. Estad también vosotros prevenidos, por 
que en la hora que no pensáis, vendrá el Hijo 
del hombre. 
ÜUB1ÜEO DE LiAS 4 0 J-ÍORAS 
Iglesia de la Victor ia: 
Día 1. - Doña Teresa de Rojas, por su hija. 
Día 2. -Don José Guerrero, Pbro., por sus 
padres. 
Día S.—Sufragio por los fundadores reli-
giosos y bienhechores de la Congregación de 
Terciarias Franciscanas. 
Los días 4, 5, 6, 7 y 8 Jubileo particular por 
doña Elisa Palma, doña Carmen Palma, doña 
Purif icación Palma, don Rafael García y don 
Juan Muñoz Cano. 
Iglesia de los Remedios: 
Novena de Ntra. Sra. de los Remedios. 
Día 4.—Doña Ana F. de Rodas, viuda de 
Moreno, por sus difuntos. 
Días 5, 6 y 7.—Sres. Herederos del Ilustrí-
simo Sr. D. José F. de Rodas y doña Rosario; 
sufragios por dichos señores. 
Día 8.— Sres. Sarrailler hermanos, por sus 
padres. - , 
Día 9 . - Sufragio por D. Ramón Rivera Ra-
mos. 
Día 10.—Doña Remedios de Lora Aviles, 
por sus padres. 
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DICHOS Y HECHOS • J 
CONTRA LA MALA SUERTE 
Un día que CaÜgula jugaba á los dados en 
la Galia con muy adversa suerte, hizo traer á 
su presencia ios registros de la Provincia; se-
ñaló los nombres de los ciudadanos que más 
tributaban y los condenó á muerte. Acto 
seguido, di jo á sus cortesanos: «Vosotros ju -
gáis por unos cuantos miserables dracmas; 
pero yo acabo de ganar, de un golpe, ciento 
cincuenta mil lones. > 
WASHINGTON Y LAS BALAS 
Cuando Washington ocupaba el grado de 
mayor en las milicias de Virginia, terminaba 
con esta frase la relación de su primer com-
bate: «He oido el si lbido de las balas y he 
encontrado en él algo que enamora.» 
— «No hablaría así—decía el rey de Ingla-
terra—sí hubiese oído muchas.» 
Washington pensaba como el monarca; 
pues cuando ascendió á general supremo de 
los Estados-Unidos, como alguno le pregun-
tase si vert ió aquella frase, contestó: 'S i la 
di je, es señal de que era muy joven.* 
PARA SER APIS 
Para que un humilde buey pudiera ascender 
á la categoría de dios de los egipcios bas-
taba* que reuniese los requisitos siguientes: 
Haber nacido de un relámpago; tener e! 
pelo negro y en la frente un lucero blanco 
triangular; l levar dibujada sobre el dorso la 
figura de un águila y sobre la lengua la de 
un escarabajo; poseer los pelos de la cola 
dobles. 
El afortunado cornúpeto que reuniese estas 
condiciones podía reírse de la vida y de los 
egipcios. 
* 
REINA Y MADRE 
Preguntada María Antonieta por el tr ibunal 
que la condenó á la gui l lot ina sí tenía algo 
que alegar en su defensa, contestó: 
— «¿Hay aquí alguna madre? Pues á ella 
apelo.» 
PATRONES DE BLUSA Y FALDA ÚLTIMA NOVEDAD 
Estos patrones se los proporcionaremos á las lectoras que los deseen. 
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M INGA L A L E R R O S A 
TRADICION ANTEQUERANA 
P O R J A V I E R D E R O J A S 
II 
A l rebasar la espesa verja del cementerio 
descúbrese enfrente una pobre anciana que, 
sentada al borde del camino implora la ca-
ridad de los que, rezagados, abandonan á 
paso lento la fúnebre mansión. 
La vista de la mendiga, con los rasgos que 
aún conserva de su pasada hermosura, con 
su dist inguido porte, que la miseria y los an-
drajos no logran ocultar, y sobre todo, el lu -
gar en que se halla traen á la memoria una 
vieja historia, de pasados días, en que sirvió 
de asilo á otra desgracia el gigantesco do l -
men que levanta su mole titánica, dominando 
el melancólico Valdealanes; ante su presencia 
el pensamiento salva el profundo abismo de 
los siglos, evocando el recuerdo de pasadas 
edades, de olvidadas costumbres, de extrañas 
prácticas religiosas. 
Fascinada la mente, cree percibir, envuelta 
en luz misteriosa de la luna, la esbelta figura 
de la virgen sacerdotisa de los celtas que a l -
zándose sobre las piedras sagradas corta con 
el segur de oro el sagrado muérdago para en-
tregarlo á los guerreros de Tentates. 
La incendiaria tea de los legionarios roma-
mos abrasa luego el bosque sagrado de los 
druidas. 
Y las férreas armaduras celtíberas enmohe-
cidas yacen bajo el polvo de los fieros sol-
dados de Wodan , que huellan después los 
ferrados cascos de los ágiles caballos del de-
sierto. 
Solo el ciclópeo monumento alza su alt iva 
frente enmedio de tanta desolación, de ruina 
tanta: y mira al cristiano ejército que, acaudi-
l lado por Fernando de Antequera, asalta los 
altos muros de la invicta plaza; y contempla 
luego á la heroica hueste, que durante medio 
siglo se defiende sola contra el poderío de los 
reyes de Granada, y mantiene enhiesta, on-
deando en la torre del Homenaje, la inven-
cible bandera castellana 
Pasaron aquellos días de imperecedera glo-
ria. 
Los héroes coronados de laureles duermen 
el sueño eterno en abandonadas tumbas; y 
sus descendientes, hijos de esta noble patria, 
elevan en el fondo del alma un altar á su 
memoria. 
I I I 
Terminada la Reconquista por los Católi-
cos reyes Isabel y Fernando, una larga era 
de paz y bienandanza, consecuencia de los 
innumerables privi legios que el heroísmo de 
esta ciudad arrancara á la corona de Cas-
t i l la, atraía creciente vecindario, que no era 
bastante á contener el murado recinto de la 
antigua vi l la; y por ende la población derra-
mábase fuera, extendiendo hácia la llanura sus 
nuevas y anchas plazas y sus calles largas y 
espaciosas. 
En una de éstas, no de las mejores por cier-
to, pero sí de las más antiguas, l lamada hoy 
de Nájera, y allá cuando corría el año 1.588 
encontrábase un macizo edif icio, sucio y des-
mantelado casarón de extensa fachada, oscuro 
zaguán y saliente portada de piedra berro-
queña, sobre la que avanzaba desmesurada-
mente un enorme balcón de gruesos barrotes, 
ancho antepecho y robustas columnas salo-
mónicas en los ángulos, rematadas por gran-
des bolas de hierro. 
A uno de los extremos de la fachada, levan-
tábase una alta torre que, abandonando la li-
nea recta de aquella, adelantaba extraordina-
riamente hácia el centro de la calle, dejando 
una ancha rinconada, que ocupaba un poyo 
construido de voluminosos sillares. 
El últ imo cuerpo de esta torre era un acha-
tado mirador de apaisadas ventanas, cerra-
das éstas por rotas y viejas celosías, y cubierto 
aquél de empinada armadura, sobre la que se 
destacaba una desvencijada veleta que reme' 
daba melancólico quejido rechinando al ini' 
pulso de las rudas caricias del aqui lón. 
(CONTINUARÁ.) 
